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Books Received 
 
The following books were received by the editor’s office since the last issue of  The 
Asbury Journal. The editor is seeking people interested in writing book reviews on 
these or other relevant books for publication in future issues of  The Asbury Journal. 
Please contact the editor (Robert.danielson@asburyseminary.edu) if  you are 
interested in reviewing a particular title. Reviews will be assigned on a first come 
basis.
Abernethy, Andrew T. 
2016 The Book of  Isaiah and God’s Kingdom: A Thematic-Theological 
Approach. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-
0-8308-2641-4. Price: $25.00.
Anderson, Garwood P. 
2016 Paul’s New Perspective: Charting a Soteriological Journey. 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-
5154-6. Price: $45.00.
Barclay, John M. G. 
2016 Pauline Churches and Diaspora Jews. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7374-3. Price: 
$48.00.
Bazyn, Ken
2016 Soul-Wrestling: Meditations in Monochrome. South Bend, IN: St. 
Augustine’s Press. ISBN: 978-1-58731-769-9. Price: $30.00.
Bird, Michael F.
2016 An Anomalous Jew. Paul among Jews, Greeks, and Romans. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 
978-0-8028-6769-8. Price: $28.00.
Blackwell, Ben. C.
2016 Christosis. Engaging Paul’s Soteriology with his Patristic 
Interpreters. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co. ISBN: 978-0-8028-7391-0. Price: $40.00.
Brett, Mark G. 
2016 Political Trauma and Healing. Biblical Ethics for a Postcolonial 
World. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
ISBN: 978-0-8028-7307-1. Price: $28.00.
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Brotzman, Ellis R., and Eric J. Tully 
 2016 Old Testament Textual Criticism: A Practical Introduction. 
  2nd edition. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
  ISBN: 978-0-8010-9753-9. Price: $24.00.
Cherry, Constance M. 
 2016 The Music Architect: Blueprints for Engaging Worshipers in Song.   
  Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
ISBN: 978-0-8010-9968-7. Price: $22.99.
Chung, Paul Seungoh
2016 God at the Crossroads of  Worldviews: Toward a Different Debate about 
the Existence of  God. Notre Dame, IN: University of  Notre 
Dame Press. ISBN: 978-0-268-10056-8. Price: $50.00.
Coulter, Dale M. and Amos Yong, eds.
2016 The Spirit, the Affections, and the Christian Tradition. Notre Dame, 
IN: University of  Notre Dame Press. ISBN: 978-0-268-10004-
9. Price: $60.00.
Coutts, Jon 
2016 A Shared Mercy: Karl Barth on Forgiveness and the Church. 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-
4915-4. Price: $39.00.
Davies, J. P.
2016 Paul Among the Apocalypses?: An Evaluation of  the ‘Apocalyptic Paul’ 
in the Context of  Jewish and Christian Apocalyptic Literature. New 
York, NY: Bloomsbury T&T Clark.. ISBN: 978-0-567-66728-
1. Price: $120.00.
Davis, Ellen F., Austin McIver Dennis
2016 Preaching the Luminous Word. Biblical Sermons and Homiletical 
Essays. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
ISBN: 978-0-8028-7423-8. Price: $33.00.
Duesing, Jason G., Thomas White, and Malcolm B. Yarnell III, eds.
 2016 First Freedom: The Beginning and End of  Religious Liberty.   
  Nashville, TN: B&H Publishing Group. 
ISBN: 978-1-4336-4437-5. Price: $24.99.
Georges, Jayson and Mark D. Baker 
2016 Ministering in Honor-Shame Cultures. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5146-1. Price: $24.00.
Goheen, Michael W., ed. 
2016 Reading the Bible Missionally. Trauma and Healing. Grand Rapids, 
MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-
7225-8. Price: $35.00.
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 Halík, Tomáš
2016 I Want You to Be: On the God of  Love Notre Dame, IN: University 
of  Notre Dame Press. ISBN: 978-0-268-10072-8. 
 Price: $25.00.
Hill, Matthew Nelson 
2016 Evolution and Holiness: Sociobiology, Altruism and the Quest for 
Wesleyan Perfection. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
ISBN: 978-0-8308-3907-0. Price: $30.00.
Hirsch, Alan
2016 The Forgotten Ways. 2nd edition. Brazos Press. ISBN: 978-1-
58743-386-3. Price: $24.99.
House, Donald R., Sr.
2016 Earn All You Can: Getting Rich for Good. Nashville, TN: Abingdon 
Press. ISBN: 978-1-5018-0840-1. Price: $16.99.
Kaplan, Grant
2016 René Girard, Unlikely Apologist: Mimetic Theory and Fundamental 
Theology. Notre Dame, IN: University of  Notre Dame Press. 
ISBN: 978-0-268-10085-8. Price: $50.00.
Keener, Craig S. 
2016 Spirit Hermeneutics. Reading Scripture in Light of  Pentecost. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 
978-0-8028-7439-9. Price: $48.00.
Köstenberger, Andreas J., L. Scott Kellum, Charles L. Quarles, eds.
2016 The Cradle, the Cross, and the Crown: An Introduction to the New 
Testament. 2nd edition. Nashville, TN: B&H Publishing Group. 
ISBN: 978-1-4336-8400-5. Price: $59.99.
Lee, Gregory W. 
2016 Today When you Hear his Voice. Scripture, the Covenants, and 
the People of  God. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7327-9. Price: $30.00.
Levering, Matthew 
2016 Engaging the Doctrine of  the Holy Spirit: Love and Gift in the Trinity 
and the Church. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-
0-8010-4992-7. Price: $44.99.
Lim, Johnson T.K. 
2016 Narrative Artistry and Theological Meanings in Genesis 1-11. 
Singapore. Word N Works. ISBN: 981-05-4018-3. 
 
Mathewson, David L., and Elodie Ballantine Emig 
2016 Intermediate Greek Grammar: Syntax for students of  the New 
testament. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-3072-7. Price: $32.99.
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McConville, J. Gordon 
2016 Being Human in God’s World: An Old Testament Theology of  
Humanity. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-4896-8. Price: $27.99.
Merida, Tony
2016 The Christ-Centered Expositor: A Field Guide for Word-Driven 
Disciple Makers. Nashville, TN: B&H Publishing Group. ISBN: 
978-1-4336-8574-3. Price: $29.99.
Merkle, Benjamin L.
2016 Ephesians: Exegetical Guide to the Greek New Testament. Nashville, 
TN: B&H Publishing Group. ISBN: 978-1-4336-7611-6. Price: 
$24.99.
Paas, Stefan 
2016 Church Planting in the Secular West. Learning from the European 
Experience. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co. ISBN: 978-0-8028-7348-4. Price: $34.00.
Porter, Stanley E. 
2016 The Apostle Paul. His Life, Thought, and Letters. Grand Rapids, 
MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-
4114-8. Price: $40.00.
Radner, Ephraim 
2016 Time and the Word. Figural Reading of  the Christian Scriptures. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 
978-0-8028-7220-3. Price: $50.00.
Raschke, Carl A. 
2016 Critical Theology: Introducing an Agenda for an Age of  Global Crisis. 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-
5129-4. Price: $22.00.
Reid, Barbara E.
2016 Wisdom’s Feast. An Invitation to Feminist Interpretation of  the 
Scriptures. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co. ISBN: 978-0-8028-7351-4. Price: $16.00.
Reisacher, Evelyne A. 
2016 Joyful Witness in the Muslin World: Sharing the Gospel in Everyday 
Encounters. Grand Rapids, MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-
8010-3084-0. Price: $22.99.
Taylor, Marion Ann, Heather E. Weir, eds.
2016 Women in the Story of  Jesus. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7303-3. Price: $35.00.
Thiselton, Anthony C.
2016 Discovering Romans. Content, Interpretation, Reception. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-
8028-7409-2. Price: $22.00.
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 Thompson, James W., and Bruce W. Longenecker 
2016 Philippians and Philemon. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
ISBN: 978-0-8010-3339-1. Price: $30.00.
Van Engen, Charles E., ed. 
2016 The State of  Missiology Today: Global Innovations in Christian 
Witness. Agenda for an Age of  Global Crisis. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5096-9. Price: $35.00.
Wendel, Susan J., and David M. Miller
2016 Torah Ethics and Early Christian Identity. Grand Rapids, MI: Wm. 
B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7319-4. Price: 
$35.00.

